



O PERCURSO DO PIBID UNIVALI 
 
Hoje eu desenho o cheiro das árvores. 
(Manoel de Barros) 
 
 
Manoel de Barros nos provoca com sua poesia a “desinventar” objetos, afinal 
“as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis”. Os deslimites da palavra 
deste grande poeta são sempre um convite para ousarmos perceber as coisas numa outra 
lógica, desacomodar formas de ver e pensar. Inicio a apresentação da revista do PIBID 
UNIVALI com sua poesia porque ela nos permite falar de um dos eixos do PIBID 
UNIVALI: a formação estética. 
  Ao longo dos quase cinco anos de atuação do PIBID em nossa instituição, vimos 
lidando com a ideia de que é necessário “recuperar uma determinada forma de 
aproximação às coisas do mundo, uma certa atenção para com a dimensão sensível, 
fundamento de nossa relação primeira com os fatos da vida” (JUNIOR, 2011, p.164). O 
investimento na formação estética de nossos licenciandos quer gerar oportunidades do 
futuro professor ampliar sua visão sobre a docência, percepção que o permita planejar e 
executar ações que movimentem a escola – campo fértil para a participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar. 
Desde 2010 que a UNIVALI, em parceria com a CAPES, vem ampliando sua 
ação nos municípios onde a instituição atua, o que possibilitou que o PIBID 
desenvolvesse projetos educativos nos municípios de Balneário Piçarras, Itajaí, 
Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu e São José. Essa ampliação elevou as parcerias 
entre a Universidade e a Educação Básica por meio do PIBID, que passou a desenvolver 
nas 77 unidades de ensino atividades como: produção de materiais didáticos, aplicação 
de estratégias de ensino, produção de jogos, organização de bancos de dados (imagens e 
vídeos), viagens de campo, horta escolar, mediações no campo da leitura, organização 
de eventos culturais e esportivos, revitalização de espaços, oficinas nas escolas, entre 
tantos outros. 
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Essa evolução do programa dinamizou os cursos de licenciatura da UNIVALI, 
os quais passaram a contar com um programa que além de qualificar a docência auxilia 
na entrada e permanência do estudante nas licenciaturas. Um movimento de valorização 
do magistério como uma opção profissional foi se acentuando nesses anos por meio do 
PIBID, conquistando respeito e admiração por parte da comunidade. Essa qualificação 
dos futuros professores é perceptível pelos projetos desenvolvidos na rede, cujos 
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Tabela 01: Publicações do PIBID UNIVALI 
 
A produção científica gerada a partir do desenvolvimento de experiências 
educativas no âmbito do PIBID UNIVALI demonstra uma caminhada ascensional. Mas 
não temos apenas o aumento de produção bibliográfica, também se qualifica o tipo de 
produção que vinha sendo produzida e se ampliam as fronteiras, de publicações locais a 
nacionais e internacionais. A integração com a Pós-graduação permitiu também a 
aprovação de projetos de pesquisa junto a instituições de fomento externas e internas, 
movimentando ainda mais a produção científica. Além disso, trabalhos de dissertação e 
teses sobre o PIBID UNIVALI estão sendo produzidos, ampliando assim o processo de 





























2011           1     
2012 1 1     1 14     
2013   5 3    10 35   24 
2014 1 4 2  1 4   1   
2015  1 2 6     14 
TOT
AL 
2 11 07 6  1 15 50 1 38 
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2011    
2012    
2013 1   
2015  1 1 
Ano Nº Financiamento 
2011-2012 1 PROBIC 
2012-2013 1 PIBIC 
2013 1 Art 171 
2013-2015 1 CNPq 
2014 1 Art 171 
2014-2015 1 Art 170 
2015 1 PROBIC 
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Este Caderno Pedagógico do PIBID apresenta, na forma de artigos e relatos, os 
resultados de alguns dos projetos que os pibidianos desenvolveram na rede. Ao 
socializarmos os resultados alcançados pelo PIBID no ano de 2014-2015, na revista do 
Núcleo das Licenciaturas – REDIVI, damos visibilidade à articulação da Universidade 
com a Educação Básica. Ela reforça a crença e o valor do Programa pelo movimento 
instaurado, o qual aponta um horizonte de grandes desafios e muitas realizações.  
Muitas são as contribuições do PIBID para as licenciaturas, entre elas podemos 
citar a formação de profissionais mais qualificados para atuar na Educação Básica com 
condições de planejar, implementar, coordenar, gerir e avaliar atividades e projetos 
educativos em espaços escolares e não escolares. Mas, para além da eficiência do 
trabalho pedagógico, gostaríamos de salientar a oportunidade que este programa oferece 
aos licenciandos de ampliarem sua formação estética, de compreenderem que a 
educação do sensível não se dá apartada do inteligível e que razão e sensibilidade são 
essenciais em todo processo educativo. Afinal, como nos ensina Manoel de Barros, é 
preciso ouvir as vozes do chão, a fala das águas, o silêncio das pedras, o crescimento 
das árvores, e a origem do Ser. Pois. Pois. [...] Catar coisas inúteis garante a 
soberania do Ser. Garante a soberania de Ser mais do que Ter. 
 
Profa. Dra. Adair de Aguiar Neitzel 
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